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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan 
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap kinerja perdagangan karet 
Indonesia. Data yang digunakan dalam analisis merupakan jenis data time series 
berupa data sekunder tahun 2004-2013. Pendekatan penelitian menggunakan 
analisis kuantitatif deskriptif dengan metode OLS. Variabel dalam penelitian ini 
adalah net ekspor karet sebagai variabel dependen, sementara PDB China, nilai 
tukar, harga karet internasioal dan penurunan tarif digunakan sebagai variabel 
independen.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap net ekspor karet Indonesia. Ini 
menggambarkan Indonesia memperoleh manfaaat lebih besar dalam kinerja 
perdagangan karet dibandingkan dengan China pada era liberalisasi perdagangan 
tahun 2004-2013. 
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